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ABSTRACT
ABSTRAK
Anemia dalam kehamilan merupakan salah satu penyulit yang paling sering dialami oleh wanita hamil yang diakibatkan oleh tidak
terpenuhinya kebutuhan zat besi selama kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi suplemen zat besi selama
kehamilan untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan janin. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
ibu hamil tidak patuh dalam penggunaan suplemen selama kehamilan seperti ragu tentang penggunaan obat selama kehamilan,
menghentikan penggunaan obat selama kehamilan karena merasa membaik ataupun merasa memburuk, faktor lupa, dan sebagainya.
 Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi suplemen zat besi. Salah satu
faktor paling berpengaruh terhadap perilaku konsumsi suplemen zat besi adalah pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang anemia dalam kehamilan terhadap perilaku konsumsi suplemen zat
besi. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
accidental sampling yang melibatkan 36 responden di Puskesmas Lampaseh Banda Aceh. Instrumen dalam penelitian ini berupa
kuesioner. Analisis data yang digunakan uji Chi-square dan uji Fisher exact dengan interval kepercayaan 95% dan p-value 0,05.
Hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam
kehamilan terhadap perilaku konsumsi suplemen zat besi dengan nilai probabilitas (p) = 0,467. 
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